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La presente investigación tiene como objetivo conocer la aplicación del Sistema de detracciones 
del impuesto general a las ventas y su incidencia en la liquidez de las empresas de transporte de 
carga. En la actualidad nos encontramos inmersos a un sistema tributario que cuenta con una 
frondosa normativa tributaria, lo cual lejos de orientar y contribuir a una aplicación justa y clara 
de las normas, lo único que busca es un aspecto recaudador, creando excesos de formalidades y a 
su vez imposibles de cumplir.  
La creación y aplicación de los Sistema de Pagos Adelantados tienen como finalidad asegurar y 
evitar evasiones  tributarias, han logrado que muchos empresarios formales se vean afectados 
ocasionando desfinanciamiento al tener un capital inactivo e inmovilizado por estos conceptos, 
situación que le resta liquidez ya que se ha establecido una recaudación excesiva a la real 
capacidad económica de las mismas. 
De este modo podemos entender que el Sistema de Detracciones tiene influencia en la liquidez de 
las empresas de transporte de carga, puesto que le genera disminución en la rentabilidad, la 
posibilidad de aprovechar oportunidades interesantes, pérdida de control de la empresa, pérdida 
total y parcial del capital invertido y como es lógico los acreedores de la empresa también se 


















This research aims to determine the application of the general system drawdowns sales tax and 
its impact on the liquidity of freight forwarding companies. Today we find ourselves to a tax 
system with a leafy tax legislation, which further guide and contribute to fair and clear application 
of the rules, all are looking for a collector aspect, creating excessive formalities and their once 
impossible to meet. 
The creation and implementation of the Payment System Developed aim to secure and prevent 
tax evasion, they have made many formal employers are affected causing underfunding having an 
inactive capital and immobilized by these concepts, a situation that undermines liquidity as it has 
been excessive collection set to the actual economic capacity of the same. 
Thus we can understand that the system Detractions influences the liquidity of companies freight, 
since it generates decrease in profitability, the ability to leverage interesting opportunities, loss of 
control of the company, total loss and partial on investment and not surprisingly the creditors of 
the company also will be affected by lack of liquidity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
